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El propósito del presente trabajo fue conocer la relación existente entre el  Índice 
de Variabilidad Léxica (IVL) y la edad de niños de la ciudad de Talca con 
desarrollo típico del lenguaje, específicamente en niños de 6 años a 6 años 11 
meses de edad. La hipótesis planteada es “el Índice de Variabilidad Léxica (IVL) 
en niños con desarrollo típico del lenguaje de 6 años a 8 años 11 meses de edad 
pertenecientes a la ciudad de Talca en la Región del Maule, se correlaciona 
directa y positivamente con la edad”. Así, se seleccionó una muestra aleatoria y 
representativa de niños pertenecientes a establecimientos educacionales 
particular subvencionados de la ciudad de Talca, en la Región del Maule. Los 
resultados indican que no existe una relación estrecha entre el índice de 
variabilidad léxica y la edad de estos niños, es decir, a medida que aumenta la 
edad no aumenta la habilidad para producir palabras nuevas, e incrementar así la 
totalidad de palabras que conforman sus enunciados. Finalmente se discuten las 
proyecciones clínicas de la presente investigación. 
